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M Ű H E L Y
1 9 9 2 d e c em b e ré b e n v é d te m e g H o f fm a n n Is tv á n k a n d id á tu s i é r te k e z é s é t A
m ag y a r h e ly n e v e k re n d s z e ré n e k n y e lv i e lem z é s e (E g y le h e ts é g e s h e ly n é v -
v iz s g á la t i m o d e l l ) c ím m e l. A z é r te k e z é s a z ó ta m á r m e g je le n t a d e b re c e n i
e g y e tem g o n d o z á s á b a n . A z ö n e lv ű m a g y a r n é v ta n e je le s a lk o tá s á t a n é v ta n n a l
fo g la lk o z ó k tá b o ra e g y ö n te tű e l ism e ré s s e l fo g a d ta m á r a k a n d id á tu s i v i ta s o rá n
is . A s z e rz ő k ö n y v é t o lv a s v a e z a z e l ism e ré s m é g in k á b b jo g o sn a k lá ts z ik .
M iv e l H o f fm a n n Is tv á n m in ő s í té s i v i tá ja a m a g y a r n é v ta n n a k e g y é b k é n t r i tk a
ü n n e p i e s em é n y e i k ö z é ta r to z ik , a s z e rk e s z tő jó n a k lá t ta a k ö n y v o b lig á t
ism e r te té s e h e ly e t t a k a n d id á tu s i v i ta a n y a g á t k ö z z é te n n i . E v i ta em e lk e d e t t -
s é g e , a s z em é ly e k h e ly e t t a té n y e k re é s a z é r té k e k re v a ló f ig y e lé s e u g y a n is
p é ld a le h e t a m a g y a r n y e lv é s z e t s e z e n b e lü l a n é v ta n m ű v e lő i s z ám á ra .
Ö röm ü n k re m in d H o f fm a n n Is tv á n , m in d a k é t o p p o n e n s , M e z ő A n d rá s é s
J u h á s z D e z ső is b e le e g y e z e t t , h o g y a z em lí te t t v i ta a n y a g á t k é p e z ő írá s a ik a
N é v ta n i É r te s í tő b e n m e g je le n je n e k .
O p p o n e n s i v é lem é n y
H O F FM A N N IS T V Á N , A m a g y a r h e ly n e v e k r e n d s z e r é n e k n y e lv i
e lem z é s e (E g y le h e t s é g e s h e ly n é v v iz s g á la t i m o d e l l ) c ím ű
k a n d id á tu s i é r t e k e z é s é r ó l
A m ag y a r n é v ta n i k u ta tá s o k X X . s z á z a d i tö r té n e té b e n m in t v iz s g á la t i e l já -
r á s e g y s z e r re v a n je le n a z a n a l íz is é s a s z in té z is . A z e g y e s n e v e k (é s a d a ta ik )
fe l tá rá s a , a n é v a d á s é s a n é v h a s z n á la t b e n n ü k m e gm u ta tk o z ó s a já to s s á g a in a k
e lem z é s e a k iz á ró la g a z e g y e s n e v e k h e z fű z ő d ő é rd e k e k e n tú l s z o k á s o s a n a r ra
k é s z te t te a k u ta tó k a t , h o g y k e re s s é k k a p c s o la ta ik a t : a n e v e k b e n re j lő v a lam i-
ly e n s z em p o n tú e g y e z é s e k a la p já n t íp u s o k a t á l la p í th a t ta k m e g , ro k o n í th a t tá k
ő k e t a z a lá - é s fó lé re n d e l t k a te g ó r iá k k a l , b em u ta th a t tá k e z e k ö s s z e fü g g é s e i t ,
s z ám b a v e h e t té k é s ö s s z e h a s o n l í th a t tá k a z a l t íp u s o k é s t íp u s o k k ife je z ő e s z k ö -
z e i t , r ám u ta th a t ta k a k is e b b -n a g y o b b k o rp u s z b a n b e tö l tö t t s ú ly u k ra s tb . , a z a z a z
e g y e s n e v e k b e n k e re s h e t té k a z á l ta lá n o s t , a z ö nm a g u k á l ta l m e g s z a b o t t k o r lá to k
k ö z e p e t te m e gm u ta tk o z ó re n d s z e r t . A m a i n é v k u ta tá s - é s k ü lö n ő s e n a
h e ly n é v k u ta tá s - a z o n b a n , é p p e n s z e m lé le tm ó d ja ö s s z e te t t s é g e k ö v e tk e z té b e n ,
s o k f é le l e h e t s é g e s r e n d s z e r t t a r t s z á m o n é s lá t j a b e jo g o s u l t s á g u k a t . Az e m b e r ,
a h e ly m in t o b je k tu m é s a n é v a d ó s a já t s á g - a m e ly e k e t ö s s z e f o g la ló a n a lk a l -
m a s in t n é v t é n y e z ő k n e k v a g y n é v k ö r ü 1 m é n y e k n e k h ív u n k
- e g y e n k é n t i s é s e g y ü t t e s e n i s m á s f é le r e n d s z e r m e g á l l a p í t á s á r a k ín á ln a k
le h e tő s é g e t a n é v k e le tk e z é s é n e k s ík já n , m in t u g y a n e z e n té n y e z ő k á l t a l á n o s
m o n d a n iv a ló in a k m e g r a g a d á s a a n é v h a s z n á la t a lk a lm á v a l ; a n e v e t i sm e r ő ( t e h á t
a n e v e t é l t e tő ) k ö z ö s s é g m é r e te - a d ia l e k to ló g iá b a n s z o k á s o s é s jo g o s u l tn a k
e l i sm e r t t a g o lá s s a l p á r h u z a m o s a n - c s u p á n e n n e k a la p já n i s e g y m á s r a
r é te g z ő d ő " h e ly i n é v já r á s o k " ( ld . p l . e g y f a lu v a g y te le p ü lé s r é s z la k o s s á g á n a k
h e ly n e v e i ) , é s " n é v já r á s t e r ü le t e k " n é v r e n d s z e r e in e k e lk ü lö n í t é s é t ig é n y l i ; a
tö r t é n e t i a s p e k tu s b e v o n á s a a k u ta tá s b a a s z in k r ó n iá b a n i s m e g m u ta tk o z ó
" in g a d o z á s o n " tú l l é p v e a t íp u s o k e g y m á s b a v a ló á tm e n e té n e k , k i - é s á ta l a k u lá -
s á n a k m e g f ig y e lé s é v e l a n é v v á l to z á s f o rm á k é s m o t iv á ló ik r e n d s z e r é n e k m e g á l -
l a p í t á s á r a a d le h e tő s é g e t . É s m é g f o ly ta th a tn á n k a r e n d s z e r a lk o tá s to v á b b i
k ü lö n f é le l e h e tő s é g e in e k é s e g y e n k é n t v a ló jo g o s u l t s á g a in a k s z á m b a v é te lé t .
H a b e lá t ju k a m a g y a r n é v ta n X X . s z á z a d i tö r t é n e té n e k e g y f a j t a j e l l e m z é s e -
k é n t 3 2 . e lő b b i , s z á n d é k o s a n n e m a k o n k r é tu m o k r a k i t é r ő á t t e k in té s ig a z s á g á t ,
a z t k e l l m o n d a n u n k , h o g y H O F F M A N N IS T V Á N v á l l a lk o z á s a r é s z le t e ib e n n e m
e lő z m é n y te le n : a s z e r z ő i t th o n é s n e m z e tk ö z i l e g i s s z á m o n ta r to t t s z in te t i z á ló
te l j e s í tm é n y e k r e tá m a s z k o d h a to t t , a m e ly e k ig a z o d ta k tu d o m á n y u n k é le tk o r i
s a j á to s s á g a ih o z , m in d e n k o r m e g f e le l t e k e z e k n e k , t e h á t l e h e tő v é te t t é k , e lő k é -
s z í t e t t é k a to v á b b lé p é s t . A m e n n é l tö k é le t e s e b b r e n d s z e r m e g a lk o tá s á n a k
a z o n b a n v a n e g y m á s ik s ú ly o s f e l t é t e l e : e h h e z u g y a n i s r e n d e lk e z n ü n k k e l l a
m in d e n k o r i m a g y a r h e ly n é v á l lo m á n y o ly a n tü z e te s f e l t á r á s á v a l , a m e ly jó z a n
b e lá t á s s z e r in t a l e h e t s é g e s t íp t i s o k te l j e s s é g é t r e j t i , a t íp u s o k a r á n y a in a k k o n s -
t a n s je g y e i r e k é p e s r á m u ta tn i . N o s , e n n e k a la p já n i s a z t m o n d h a t ju k , h o g y a z
u tó b b i é v t i z e d e k h e ly n é v g y ű j tő m o z g a lm á n a k e r e d m é n y e k é n t m a m á r r e n d e l -
k e z ü n k a z z a l a s z ü k s é g e s é s e lé g s é g e s m e n n y i s é g ű h e ly n é v i a d a t t a l , a m e n n y i
l e h e tő v é te s z i e g y , a z e lő z m é n y e k r e k r i t ik a i l a g tá m a s z k o d ó , k o n z e k v e n s , a
m a g y a r h e ly n e v e k n y e lv i e l e m z é s é n a la p u ló h e ly n é v v iz s g á la t i m o d e l l k im u n -
k á lá s á t .
H o f fm a n n I s tv á n d i s s z e r t á c ió já n a k té m á já t t e h á t k i tű n ő n e k ta r to m ; a té m á t
m a g u k a tu d o m á n y tö r t é n e t i e lő z m é n y e k s z ü k s é g s z e r ű e n é r l e l t é k k i , k i f e j t é s é t
p e d ig a s o k t Í z e z e r r e m e n ő h e ly n é v i a d a t t e t t e l e h e tő v é . S k ü lö n le g e s ö r ö m
s z á m o m ra , h o g y a té m a H o f fm a n n I s tv á n s z e m é ly é b e n m e g ta lá l t a a h o z z á
m é l tó s z a k e m b e r t , a k i a t á r g y a i r á n t i tu d ó s h o z m é l tó a lá z a t t a l k é p e s v i s e l t e tn i ,
s a j á t f e l a d a ta p o n to s m e g h a tá r o z á s á v a l e g é s z d i s s z e r t á c ió já b a n k ö v e tk e z e te s e n
a z o n o s u ln i , a f e ld o lg o z á s k o n z e k v e n s lo g ik a i r e n d jé t a z o lv a s ó s z á m á r a i s e l -
f o g a d h a tó v á te n n i , a z e lő z m é n y e k k i f o g á s ta l a n i sm e r e té b e n é s h a s z n o s í t á s á v a l
é p í tk e z n i s m in d e z e k r é v é n e g y r é s z le t e ib e n n e m , d e e g é s z é b e n f e l t é t l e n ü l ú j
h e ly n é v e le m z é s i r e n d s z e r t l é t r e h o z n i . D e a z é r t i s ö r ö m m e l la p o z g a t j a a z e m b e r
a d i s s z e r t á c ió t , m e r t s t í lu s a a s z a k s z e r ű s é g k ív á n a lm a in a k i s m e g f e le lv e n é h o l a
s z e r z ő m á r -m á r s z é p í r ó i e r é n y e i t i s s e j t e t i ( n o p e r s z e s z ív e s e b b e n v e t t e m v o ln a ,
h a i t t - o t t k e v e s e b b id e g e n s z ó a k tu á l i s j e l e n té s e u tá n k e l l k u ta tn o m em -
lé k e z e te m b e n v a g y s z ó tá r a k b a n ) , a h iv a tk o z á s i r e n d s z e r t n e m te s z i e k le k t ik u s s á
a m in d e n á r o n v a ló ú j í t á s m á s o k n á l g y a k r a n f e l f e d e z h e tő b u ta s z á n d é k a , a
s z e m e t n e m b o s s z a n t j á k h e ly e s í r á s i h ib á k , m é g g é p h ib á k i s a l ig .
A d i s s z e r t á c ió t n e h é z - a s z ó e r e d e t i é r t e l e m b e n - bírálni, k ü lö n ö s e n n e h é z
e g y o ly a n o p p o n e n s n e k , a k in e k k u ta tó i a l a p á l l á s a , h a b i tu s a é s n o rm á i m e g -
e g y e z n e k a je lö l t é iv e l , v a g y k í s é r t e t i e s e n h a s o n l í t a n a k a z o k r a . A z e g é s z r e v o -
n a tk o z ó f e l t é t l e n ü l m a g a s r a é r t é k e lő v é le m é n y i sm é te l t h a n g s ú ly o z á s a u tá n
k i f o g á s k é n t t e h á t c s u p á n o ly a n m o z z a n a to k s z ó v á te v é s é r e n y í l ik l e h e tő s é g e m ,
a m e ly e k a s z ü k s é g k é p p e n k ü lö n b ö z ő i sm e r e ta n y a g b ó l , a lo g ik a i r e n d m á s i r á -
n y o k b ó l v a ló k i t é r é s i l e h e tő s é g e ib ő l , n é h o l p e d ig a s z e m lé le tm ó d e l t é r é s e ib ő l
s z á rm a z n a k .
A s z e r z ő d o lg o z a ta e lő z m é n y e i t a " r e n d s z e r é s s z in t é z i s h e ly n é v k u ta t á -
s u n k b a n " c . f e j e z e tb e n te k in t i á t , a m e ly n e k h ig g a d t é r t é k e lé s e i t , a z é r t é k e k e t
f e l i sm e r ő é s a s a j á t g o n d o la tm e n e té h e z h o z z á já r u ló e le m e k e t k ie m e lő e l j á r á s á t
p é ld a m u ta tó n a k ta r to m . N é h o l a z o n b a n tö b b m e g é r t é s t t a n ú s í t a n é k , íg y p l .
lN C Z E F I G É Z A F ö ld r a j z i n e v e k n é v tu d o m á n y i v iz s g á la t a (M a k ó k ö r n y é k é n e k
f ö ld r a j z i n e v e i a l a p já n ) (B p . , 1 9 7 0 . ) c . m u n k á ja i r á n t . E g y e té r t e k a z z a l , a m i t
H o f fm a n n I s tv á n m o n d ( 1 8 . l a p ) : " a h e ly n e v e k r ő l m e g s z e r z e t t t u d á s e g y e t l e n
le í r á s i k e r e tb e n e m ig e n z s ú f o lh a tó b e le " . É n a z o n b a n ú g y lá to m , h o g y e m ú b e n
I n c z e f i n e m e g y e t l e n le í r á s i k e r e th e z p r ó b á l a lk a lm a z k o d n i , h a n e m tö b b h ö z ;
e l e g e n d ő n e k ta r t a n á m te h á t , h a a s z e r z ő I n c z e f i p r ó b á lk o z á s á b ó l c s a k a s a já t
v á l l a lk o z á s á v a l é r in tk e z ő m o n d a n iv a ló k é r t é k e lé s é r e s z o r í tk o z n a .
Á r n y a l t a b b a n í t é l e m e l v a g y m e g n é v ta n o s a in k a t a z é r t , m e r t a z u tó b b i k é t
é v t i z e d m ik r o to p o n ím ia i k u ta t á s a ib a n n e m a lk o t t a k e g y e t l e n o ly a n m ű v e t s e m ,
" a m e ly a s z in t é z i s l é t r e h o z á s á n a k ig é n y é v e l k ö z e l í t e t t v o ln a a n é v r é t e g h e z " ( 2 1 .
l a p ) . E k é t s é g k ív ü l ig a z m e g á l l a p í t á s m ö g ö t t t i . s z e r in t e m n e m a z v a n , h o g y " a
n é v a d a to k s z á m á n a k h a ta lm a s m é r t é k ű n ö v e k e d é s e s z in t e m e g b é n í to t t a a z i ly e n
je l l e g ű f e ld o lg o z ó m u n k á t " , h a n e m a z , h o g y k u ta tó in k h e ly e s e n lá t t á k b e
f e l a d a ta ik f o n to s s á g i s o r r e n d jé t : a z e g y é b i r á n y ú e lk ö te l e z e t t s é g e ik ( p l . t a n í t á s ,
o k ta t á s s z e r v e z é s , n y e lv é s z e t i k u ta tó m u n k a , h iv a ta l i k ö te lm e k ) u tá n a z o r s z á g o s
h e ly n é v g y ű j tő m o z g a lo m b a v a ló r é s z v é te lü k e t t a r to t t á k e l s ő r e n d ű ü g y ü k n e k .
Ú g y v é le m , h o g y a d i s s z e r t á c ió e g é s z é b e k e v é s s é s z e r v e s e n i l l e s z th e tő b e
, ,A h e ly n e v e k k e le tk e z é s e " c . f e j e z e t ( 2 4 - 4 2 ) . E z t jó l l á t j a m a g a a s z e r z ő i s ,
a m ik o r e l j á r á s a in d o k a k é n t c s a k a r r a h iv a tk o z ik , h o g y " a le g tö b b
h e ly n é v t ip o ló g ia a n é v k ia l a k u lá s á n a k s a já t s á g a i t v e s z i a z o s z tá ly o z á s a l a p já u l "
( 2 5 . l a p ) . A s z e r z ő á l t a l e m l í t e t t " l e g tö b b h e ly n é v t ip o ló g ia " a m á s f é l e c é lm e g -
h a tá r o z á s m ia t t u g y a n i s n e m k ü lö n b ö z te t t e m e g a z i t t t á r g y a lh a tó k é r d é s e k e t
(m in t p l . a tu l a jd o n n e v e k k ö z s z ó i e r e d e te , a z ö s z tö n ö s s é g é s tu d a to s s á g a n é v -
a d á s b a n , a m o t iv á l t s á g é s m o t iv á la t l a n s á g p r o b lé m á ja ) .
A h e ly n e v e k le x ik á l i s -m o r f o ló g ia i e l e m z é s e k a p c s á n a z o r o s z i r o d a lo m r a
h iv a tk o z v a m o n d ja a s z e r z ő ( 5 1 . l a p ) , h o g y " N in c s o ly a n s a já to s h e ly n é v i s z ó -
a lk o tá s i , g r a m m a t ik a i s z e r k e s z t é s i m ó d , a m e ly a k ö z s z a v a k k ö r é b e n n e v o ln a
m e g ta l á lh a tó . . . " E m e g á l l a p í t á s n a k a z o n b a n n é m ik é p p e l l e n tm o n d a d i s s z e r t á -
c ió n ak egy m ásik fe jeze te , am e ly szük ség esn ek ta rtja a sa já to s h e ly n évk ép zők
szám bavé te lé t , ső t ezek m ú1cödésé t ú gy d e fin iá lja , hogy "az ado tt je lso r h e ly -
n év i, tu la jd onn év i s tá tu sa azá lta l te rem tőd ik m eg , hogy egy tőm o rfém ához
(m o rfém acsopo rth o z ) h e l y n é v k ép z ő t ille sz tü nk " (126 . lap ). V a lób an
n eh éz lenn e kö zszó i sze rk e sz té sh e li e lő zm ény t k e re sn i az e ffé le ko csm anev ek -
b en , m in t aB e c s a l i , B e té r i , L e b u k i s tb . (1 36 . lap ). S a já to s "h e ly n év i szó a lk o -
tá s i" m ódkén t k e ll e lfo g adn i to v ább á az o ly an m agya r h e ly ségn ev ek lé treho zá -
sá t, m in t p l. aD oboka m egye i V a s a s s ze n te g y e d , V a s a s s ze n tg o t th á r d ,
V a s a s s ze n t iv á n , am e ly ekb en az e lő tag a W a s s csa lád ra u ta l (v ö . FN ESZ .4 ).
A név ré szek funk c ió it tá rg y a ló fe jeze tb en a 4 . fő c sopo rtb a o ly an n ev ek rő l
v an szó , am e ly ekb en a funk c ió n em á ll k ap cso la tb an a d eno tá tum m al (75 . lap ).
I tt a zonb an az a ltíp u sok egybem osódnak : n em v ilágo s , h ogy m ié rt e s z té t ik a i
fu nk c ió fe jeződn e k i p l. a G ize l l a /u t c a , G y ö n g y /u tc a nev ekb en s v e lü k szem ben
ko n ven c io n á 1 i s fu nk c ió a F ecsk e /u tca , N a p /u tc a m este rség es n ev ek -
b en . M ind a k é t a lap típ u s a n agy vá ro sokb e li n év ad ás i k ény sze r te rm éke , azaz a
p é ld ák a konven c io n á lis fu nk c ió a lc sopo rtjáb an egy es íth e tő k .
A m e llé rend e lő ö ssze té te l ( 1 17 -9 . lap ) v a ló b an ig en ritk a n évh aszn á la tta l is
ig azo lt te rm észe te s e red e tű h e ly n ev e in kb en ; leg a lább egy pé ld á t azonb an id éz -
zünk : k e le tk ezé s tö rtén e té t tek in tv e ily en M á té s za lk a nev e . E z ugyan is a M á té és
a S za lk a nevű he ly ség ek te rm észe te s egyb enövésév e i k e le tk eze tt, s n em
e lem ezh e tő íg y : 'a z a S za lk a (1 ), am e ly M á té m elle t fek sz ik (2 ) '. A m ode llh a tá s
m ú1cödésé t azonb an jó l m u ta tja , h ogy m ár a rég iségb en lé tre jö tt a n évn ek a
M á té s za lk á ja névv á lto za ta is (v ö . M AK SA I, S za tm ár vm . 174 ).
H e ly e s lem a sze rzőn ek az t az á llá spon tjá t, h ogy a B u d á b a , B ü g b e típ u sú
h e ly n ev ek k ia laku lá sá t leg in k ább a d ee tim o log izác ió k a tegó riá jáb an v é li tá r-
g y a lh a tó n ak (146 . lap ), é s BENKŐ L oRÁND nyom án szám o l az id eg en nye lv i
h a tá s leh e tő ség év e i is . A Z a la m egye i S u rd h a tá rábó l kö zö lt B u d á b a , K u ty á b a
he lyn ev ek (ZM FN . 617 ) ily en m ódon va ló k e le tk ezé sé re n em csup án a
kö ze lü kb e lo k a liz á lt B u d a j i - g ö d ö r nem szoka tlan n év sze rk eze te a lap ján gon -
do lkodh a tu nk , h an em az id eg en h a tá s egyko ri je len lé té t se jte tik az ad a tk ö z lő k
n ev e i is : G od e n a A lb e rt, H enn Jáno s , L is z i c s Jó zse f.
A z o n i m iz á c i ó (p l. 1 94 . lap ) m agya r n ev e leh e tn e p l. n ev esed és , a
tra n s z o n i m iz á c i ó é n év á tc sap ás , a d eo n i m iz á c i ó é p ed ig
e se tleg n év sze rű tlen ed és .
A z eg ész do lgo za to n v ég ig vonu l a sze rzőn ek az a tö rekv ése , h ogy rend e t
te rem tsen a te r m in u s t ech n ic u s-ok kö zö tt. A nnak az a lap á llá sán ak
é rv ény é t, h ogy a ti. "a te rm ino lóg iáb an ink ább m egengedh e tő a sz in on im itá s ,
m in t a po liszém ia v agy ahom on írn ia " (5 8 . lap ), k ív án a to s lenn e azonban k ite r-
je sz ten i szé le sebb kö rre is . A névkö ltö z te té s rő l (2 12 -5 ) szó ló ré szb en ta lá lh a tó
á llá s fo g la lá ssa l szem ben m agam tov ább ra is e lfo g adh a tó n ak ta rtom aká r a
n é v á t v it e l, ak á r a je l ö lé s á t v it e l, ak á r p ed ig a n é v v á n -
do r 1 á s k ife jezé s h aszn á la tá t a rra a je len ség re , am iko r egy h e ly n ev e t egy
távo labb i h e ly m egnev ezésé re a lk a lm azn ak . T udom ásu l k e ll u gy an is v enn i,
h ogy ugyan ahhoz a je len ségh ez tö bb fé le szem lé le t a lap ján kö ze Iíth e tü nk , íg y az
o b j e k tu m o k k ö z ö t t i a s s z o c i a t í v k a p c s o l a t o k a l a p j á n jo g u n k v a n n é v á tv i t e l r ő l , a
n é v a l a k u l á s ú t j a a l a p j á n n é v v á n d o r l á s r ó l , a n é v h a s z n á ló k s z e m p o n t j á b ó l p e d ig
n é v k ö l t ö z t e t é s r ő l b e s z é ln i .
H o f fm a n n I s t v á n d i s s z e r t á c i ó j a m in d e n s z e m p o n tb ó l m e s s z e m e n ő e n e l e g e t
t e s z a z o k n a k a k ív á n a lm a k n a k , a m e ly e k e t e g y k a n d id á tu s i é r t e k e z é s s e l k a p c s o -
l a t b a n t á m a s z t a n i s z o k tu n k , s ő t k i m e r e m je l e n t e n i , h o g y e m u n k a m in d t é m a -
v á l a s z t á s á b a n , a z a lk a lm a z o t t m ó d s z e r e k b e n , a z e l é r t ú j e r e d m é n y e k b e n , e z e k
b i z o n y í t á s á b a n , a s z a k i r o d a lo m h a s z n o s í t á s á b a n , m in d p e d ig a f o rm a i k iv i t e l e -
z é s i g é n y e s s é g é b e n k i e m e lk e d ik a z u tó b b i é v e k b e n á l t a l a m lá to t t h a s o n ló c é lú
v á l l a l k o z á s o k k ö z ü l . A z o k , a m ik e t s z ó v á t e t t e m , a d i s s z e r t á c i ó n a k n e m h ib á i ,
h a n e m é p p e n H o f fm a n n I s t v á n g o n d o l a t a i n a k m e g t e rm é k e n y í t ő v o l t á r ó l
v a l l a n a k . A d i s s z e r t á c i ó t e z e k a l a p j á n i s a m a g y a r n é v t a n i i r o d a lo m , s ő t a m a -
g y a r n y e lv tu d o m á n y b e c s e s t e l j e s í tm é n y é n e k , s ő t k iv á ló t e l j e s í tm é n y é n e k
t a r t o m . H a t á r o z o t t a n j a v a s l o m te h á t a d i s s z e r t á c i ó n y i l v á n o s k a n d id á tu s i v i t á r a
v a ló b o c s á t á s á t .
O p p o n e n s i v é l e m é n y
H O F F M A N N IS T V Á N , A m a g y a r h e ly n e v e k r e n d s z e r é n e k n y e lv i
e l e m z é s e ( E g y l e h e t s é g e s h e ly n é v v i z s g á l a t i m o d e l l ) c ím ű
k a n d id á tu s i é r t e k e z é s é r ó l
A z o n k e v e s e k , a k ik n e k m á r m ó d j á b a n á l l t e l o l v a s n i H O F F M A N IS T V Á N
d i s s z e r t á c i ó j á t , m e g g y ő z ő d h e t t e k r ó l a , h o g y a m a g y a r n é v tu d o m á n y n a k e g y ik
ú j a l a p m ű v e , k é z ik ö n y v e s z ü l e t e t t m e g . A z z á a v a t j a n e m c s a k a v á l a s z to t t t é m a
s ú ly a , h a n e m a f e l a d a t s i k e r e s m e g o ld á s a i s . A z u to l s ó h a s o n ló j e l l e g ű m ű ,
IN C Z E F I G É Z A , F ö ld r a j z i n e v e k n é v tu d o m á n y i v i z s g á l a t a (M a k ó k ö r n y é k é n e k
f ö ld r a j z i n e v e i a l a p j á n ) k ö z e l e g y n e g y e d s z á z a d a j e l e n t m e g (B p . , 1 9 7 0 . ) . A z ú j
s z i n t é z i s i g é n y e k é t o ld a l r ó l t e r e m tő d ö t t m e g : a n é v e lm é l e t i k u t a t á s o k to v á b b -
f e j l e s z t é s e é s a z ú j a b b a n p u b l i k u s s á v á l t n a g y tö m e g ű h e ly n é v a n y a g f e ld o lg o -
z á s a t e t t e e g y r e in k á b b n é lk ü lö z h e t e t l e n n é . A té m a v á l a s z t á s t e h á t r e n d k ív ü l
a k tu á l i s ; m in d a z o n á l t a l e g y i l y e n á t f o g ó m u n k a m e g í r á s a k o m o ly e lő k é s z í t é s t ,
h o s s z a s e lő t a n u lm á n y o k a t , s z é l e s k ö r ű s z a k i r o d a lm i t á j é k o z ó d á s t , a n e m z e tk ö z i
é s a m a g y a r n é v tu d o m á n y s z á m o s e lm é l e t i é s g y a k o r l a t i k é r d é s é n e k b e h a tó
i s m e r e t é t k ív á n j a m e g .
H o f fm a n n I s t v á n m á r r é g ó t a k é s z ü l t e r r e a f e l a d a t r a , e z t b i z o n y í t j a a z é r t e -
k e z é s t é m a k ö r é b ő l k é s z ü l t 1 4 k ö z l e m é n y e : t a n u lm á n y o k , k o n g r e s s z u s i e l ő a d á -
